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Laveyrune – Ladreyt
2014 – Opération préventive de diagnostic n° 2211679/2211678
Éric Néré
1 L’emprise diagnostiquée est située au lieu-dit Ladreyt, dans la section cadastrale B142.
Elle se situe dans la partie occidentale des Cévennes médianes, dans le prolongement
sud  des  Monts  du  Vivarais.  L’emprise  diagnostiquée  est  implantée  sur  un  versant
orienté vers l’ouest à nord-ouest, en contrebas d’un relief culminant à 1 110 m NGF. Ce
relief est délimité par la vallée de l’Allier à l’ouest,  et les vallées de deux affluents,
respectivement le ruisseau de Galteyre au nord et nord-est et le ruisseau de Serres au
sud. Le versant en partie diagnostiqué est ainsi situé sur la bordure est de la haute
vallée de l’Allier. Les altitudes dans l’emprise diagnostiquée s’échelonnent de manière
assez homogène entre 1 021 et 1 058 m NGF.
2 Le site est  occupé par plusieurs aménagements agricoles :  tout d’abord,  une grande
levée de terre parallèle à la pente, une terrasse aménagée. La seconde structure est
perpendiculaire  à  la  pente  et  toujours  en  fonctionnement.  Il  s’agit  d’une  longue
structure en creux qui serpente le long de la pente. L’analyse géomorphologique de
E. Morin la décrit comme un talweg naturel aménagé par l’homme, du moins entretenu
par celui-ci.
3 Un  seul  tesson  permet  de  proposer  une  date  de  fonctionnement,  si  ce  n’est
d’aménagements, pour ces structures fonctionnant ensemble. Il s’agit d’un fond de plat
en  céramique  engobée  glaçurée  dont  la  chronologie  peut  être  XVIIe-XVIIIe s.  d’après
l’analyse  qui  a  pu  être  effectuée  par  A. Horry.  Cette  date  correspond bien  avec  les
phases d’aménagements agricoles majeures effectuées dans le Gévaudan et le Vivarais
aux alentours du XVIIIe s.
4 Enfin,  malheureusement,  malgré  une  recherche  fine,  la  « voie  régordane »,  passant
dans le secteur du diagnostic, n’a pas pu être repérée dans la série de sondages Sd 18, 19
et 20.  On  peut  supposer  que,  dans  ce  secteur,  elle  passe  sous  la  route  actuelle,  en
contrebas du secteur sondé.
5 On aurait pu imaginer trouver ici la roche affleurant un peu partout, ou presque. Le
diagnostic montre, au contraire, un recouvrement de 0,5 m à presque 2 m d’épaisseur.
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Cette  donnée  laisse  de  bons  espoirs  dans  le  cas  d’opérations  postérieures  dans  ce
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